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БЫТЬ щедрой хлебной 
НИВЕ МИНЩИНЫ
Н.Ф. ДОМАШКЕВИЧ, председатель Минского облисполкома
Ч
тобы жить независимо и процветать, мы обя­
заны обеспечить себя всем необходимым, и в 
первую очередь - продовольствием. Произ­
водство зерна - основа основ всякого благосостоя­
ния, главный символ силы государства.
Собрать самый высокий в стране валовый уро­
жай зерна 1 миллион 300 тонн - такое нынче оказа­
лось под силу только Минщине. Дался нам этот хлеб, 
как и другим земледельцам республики, нелегко, 
если принять во внимание погодные условия. Ощу­
тимый урон нашим хозяйствам нанесли весенние да 
и июньские заморозки, а затем продолжительная 
засуха.
Область удвоила сбор зерна, первой в республи­
ке выполнила план его госпоставок. Важным ша­
гом к достижению этих результатов стало принятие 
программа “Зерно”. Одним из факторов успеха про­
граммы было использование высококлассной, про­
изводительной техники. Совершенно новой конст­
рукции плуги, трактора МТЗ-1221, МТЗ-1522. Осо­
бенно наглядно демонстрировали преимущества 
новые комбайны “Полесье-Ротор”,“Бизон”, “Кейс”, 
’’Клаас”. Они способны убирать за световой день 30- 
50 гектаров, прибавляя на 2-3 центнера урожайность 
за счет отсутствия потерь. Решающей силой на жат­
ве всегда были люди, их опыт, стремление высоко 
держать хлеборобскую марку. Так, в Несвижском 
районе (председатель райисполкома Л.Ф. Крупец) 
производство зерна на один балло-гектар посевной 
площади здесь достигло 92,7 килограмма, убороч­
ной - 97,7, урожайность - 41,6 центнера с гектара, 
валовый сбор зерна - 100 тысяч тонн. В агрокомби­
нате “Снов” Несвижского района (руководитель хо­
зяйства лауреат Госпремии республики М.А. Карч- 
мит) производство зерна на балло-гектар посевной 
площади составило 164,7 килограмма, впервые в ис­
тории сельского хозяйства Беларуси получена уро­
жайность 74,6 центнера с гектара, валовый сбор со­
ставил - 15,8 тысячи тонн. За одиннадцать прошед­
ших лет тут ни разу не собирали с гектара менее 50 
центнеров. А последний год тысячелетия стал ис­
ключительным для сновских хлеборобов. За полу­
чение наивысшей в республике урожайности Пре­
зидент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко объя­
вил благодарность коллективу хозяйства.
Агрокомбинат “Снов” стал своеобразной школой 
передового опыта не только в области, но и в рес­
публике. Интересно, что у Карчмита только один за­
меститель, а за отрасли производства отвечают глав­
ные агроном, зоотехник, инженер. Механизм агро­
комбината работает как хорошо отлаженные часы. 
Под пашней занято 4300 гектаров. Немного меньше 
за половину площади отведено под зерно, 500 гек­
таров - под кукурузу, 450 - сахарную свеклу, 100 - 
картофель, остальное - травы. Про экономические 
достижения сами за себя говорят цифры. Почти пять 
с половиной тысяч голов крупного рогатого скота. 
Коров более чем полторы тысячи. Средний надой 
составляет 5780 килограммов молока На корову. В 
этом году планировалось получить 6 тысяч тонн 
молока и 6 тысяч тонн мяса. На 600 гектарах хлеб­
ной нивы агрофирмы сорта пшеницы “былина” и 
“легенда” дают до 80 центнеров зерна с круга. Ка­
кое еще хозяйство страны может похвастаться луч­
шими показателями? И свиньи, которых в “Снове” 
семнадцать тысяч, и бройлеры (1300 голов) дают от­
личную прибавку. Все отрасли прибыльные. Один­
надцать лет назад, посоветовавшись со специалис­
тами, Михаил Карчмит решил большинство финан­
совых средств направить на закупку иностранной 
техники. Будет техника - будут отлично обрабаты­
ваться поля, заготавливаться корма для скота, уби­
раться урожай. Сегодня 2 тысячи гектаров в агро­
комбинате “Снов” убирали 24 комбайна. Уже в се­
редине августа зерновые в хозяйстве были убраны.
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Этой осенью самые опытные механизаторы пахали 
почву под сев озимых пресловутыми немецкими 
плугами (двухсторонними), которые не делают бо­
розд, а, перепахав, пустили комбинированные агре­
гаты с сеялками. Здесь умеют пользоваться сред­
ствами. Редко в каком хозяйстве есть комбайн для 
работы на плантациях сахарной свеклы. Это доро­
гие машины, одна заменяет несколько отечествен­
ных. И такую машину купили, подсчитав накануне, 
что она окупится за три года. Почти во всех хозяй­
ствах существует проблема с комбикормами. В 
“Снове” свой комбикормовый завод. Он готовит 
ежегодно для собственных нужд 80 тонн разных 
кормов для коров, телят, свиней, кур.
Отличных результатов добились в агрокомбина­
те “Ждановичи” Минского района (руководитель 
Г.П. Чуйко), коллективном долевом предприятии 
“Беларусь” Несвижского района (руководитель Л.Д. 
Казакевич) и других хозяйствах. В целом лучших 
результатов по производству зерна на балло-гектар 
достигли Клецкий, Столбцовский, Минский, Ко- 
пыльский, Дзержинский районы.
Особо хотелось бы остановиться на итогах ра­
боты комбайнеров, тех, кто на своих плечах вынес 
всю тяжесть этой щедрой на урожай и одновремен­
но нелегкой жатвы. Среди комбайновых экипажей 
первой группы в областном и республиканском со­
ревновании особенно выделились братья Леонид и 
Александр Гуриновичи из колхоза имени Дзержин­
ского Слуцкого района. На комбайне МВД-525 они 
намолотили 1.913 тонн зерна, награждены легко­
вым автомобилем “Жигули”, мотоциклом.
Во второй группе первенство присуждено эки­
пажу Николая Бутримовича и Ивана Павлюкевича 
из колхоза имени Тимирязева Копыльского района, 
которые на комбайне СК-5 “Нива” намолотили 1861 
условную тонну (846 тонн). Если в 1999 году было 
в области 11 экипажей-тысячников, то в этом -уже 
67.
Люди, их умение и желание работать, высокий 
творческий потенциал - самое большое наше богат­
ство. Нельзя не высказать слов благодарности так­
же председателям райисполкомов: Копыльского - 
Анатолию Уласевичу, Минского -Леониду Русаку, 
Слуцкого -Зенону Ломатю, Дзержинского - Влади­
миру Ткачеву, начальникам управлений сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкомов: Не­
свижского - Юрию Пивоварчику, Слуцкого - Юрию 
Савченко, Минского - Николаю Шерстневу, дирек­
тору племзавода “Красная звезда” Клецкого района 
Герою Социалистического Труда Иосифу Плавско- 
му, председателю колхоза “Большевик” Солигорс- 
кого района Анатолию Челдышкину, главному ин­
женеру колхоза “Семежево” Копыльского района 
Михаилу Менцу, комбайнерам Сергею Федоровичу 
и Василию Шибайло из Копыльского района и дру­
гим.
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Весомый Каравай Минщины - это первым де­
лом достижение самих хлеборобов. Но и не только 
их. Труженикам полей помогали научно-исследова­
тельские институты, и в первую очередь Белорус­
ского научно-исследовательского института земле­
делия и кормов. Именно ученые немало сделали для 
переподготовки в зимнее время 1120 агрономов, 
1230 инженеров, 1710 механизаторов. Они же скор­
ректировали нам структуру посевных площадей, что 
позволило занять зерновыми культурами до 65 про­
центов площадей.
Результативность всей нашей дальнейшей рабо­
ты и успешное выполнение стоящих задач в значи­
тельной мере зависят от кадров, их готовности к 
работе в новых условиях. Наши кадры - это лицо 
области. Для хозяйств области ежегодно обучается 
по целевой контрактной в высших учебных заведе­
ниях 220-230 студентов. Кроме этого, облисполком 
по фонду “Подготовка кадров” уже сегодня финан­
сирует подготовку в вузах 220 будущих специалис­
тов для села. Год назад было проведено совмест­
ное заседание Минского облисполкома и ректората 
Белорусского аграрного технического университе­
та. Его участники разработали план-программу под­
готовки сельскохозяйственных кадров для агропро­
мышленного комплекса столичной области и созда­
ли Совет по координации совместных усилий, кото­
рый возглавил первый заместитель председателя об­
лисполкома В.Н. Дражин.
В текущем году на работу в АПК области направ­
лено 115 выпускников БАТУ. Начата новая форма 
работы - отбора студентов старших курсов для под­
готовки резерва руководящих кадров хозяйств.
Вуз немало делает для совершенствования зна­
ний тех, кто уже трудится в аграрном секторе Мин­
щины. На факультете повышения квалификации 
БАТУ в этом году обучалось более тысячи специа­
листов из хозяйств области. Кроме того, под руко­
водством заместителя председателя облсельхозпро- 
да И.С. Лявера весной проведено нетрадиционное 
обучение по повышению квалификации работников 
всех агрономических служб. На повестке дня рабо­
ты факультета - участие в подборе и подготовке кад­
ров для сельскохозяйственных предприятий облас­
ти. Ученые университета осуществляют также на­
учно-методическую отработку консультационных 
служб на примере Любанского района.
Практическую помощь вуз оказывает селу. Начи­
ная с января текущего года в хозяйства и на сельс­
кохозяйственную практику было направлено свыше 
1100 студентов. Агротехнологический полигон ока­
зывает большую помощь совхозу “Боровляны”.
Одно из наиболее важных направлений универ­
ситета - научная и научно-методическая работа. На­
метившаяся в последние годы динамика в развитии 
агропромышленного комплекса области требует 
постановки задачи развития энерго-и ресурсосбере-
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жения. С этой целью разработана и утверждена кон­
цепция научно-технической программы “Энергоре­
сурсосбережение в АПК Минской области”. Разра­
батываются также соответствующие задания сред­
несрочной программы, рассчитанной на 2000 -2004 
годы. В ее основу положены принципы, включаю­
щие четыре вида ресурсов: трудовые, материаль­
ные, энергетические, а также новый их вид - инфор­
мационные. Цель программы - определение эффек­
тивности сельскохозяйственного производства, по­
вышение рентабельности, конкурентоспособности 
АПК и производимых продуктов на международном 
рынке и обеспечение продовольственной стабиль­
ности области как части аграрного комплекса Рес­
публики Беларусь.
Мы благодарны также промышленным предпри­
ятиям и организациям городов и районов. В напря­
женное время битвы за урожай они не остались в 
стороне. Так, за счет средств города Минска были 
приобретены: семена овощей на сумму 62,5 милли­
она рублей, 15 тракторов марки МТЗ-82, 14 опрыс­
кивателей ОП-2000, 64 тонны рапса выделило для 
пересева погибших во время заморозков культур 
товарищество с ограниченной ответственностью 
“Сельскохозяйственные культуры”.
Необходимо подчеркнуть, что, кроме плановых 
объемов финансирования полевых работ, организа­
циями и предприятиями Минска и области была ока­
зана добровольная помощь селу на сумму около двух 
миллиардов рублей. Особенно ощутима помощь, 
которую оказали Солигорскому и Логойскому райо­
нам производственное объединение “Беларускалий” 
и Минский тракторный завод. МТЗ, например, сис­
тематически выделяет для работы в подшефном 
Логойском районе до 20 тракторов.
В марте-апреле этого года сельскохозяйственным 
предприятиям области поставлено по лизингу 45 
тракторов, а также 89 тракторов, полученных от 
объединения “БелАЗ”. Кроме этого, передано хозяй­
ствам, которые пострадали от Чернобыльской АЭС, 
24 трактора. На предприятиях объединения Минск- 
коблагротехсервис” было отремонтировано 1423 
зерноуборочные машины, 120 кормоуборочных, 
1620 тракторокомбайновых двигателей, в том чис­
ле 241 - на энергонасыщенные тракторы К-701 и Т- 
150К.
Полученные областью 64 КЗР-10, 230 “Бизонов”, 
И лидских комбайнов, 2 МДВ-527 “Кейс” и более 
180 тракторов МТЗ распределены между районами 
и хозяйствами, исходя из выравнивания нагрузки на 
единицу техники.
При каждой райагропромтехнике созданы меха­
низированные отряды по обработке почвы, где име­
ются 180 тракторов. Отряд по уборке зерновых куль­
тур насчитывает 131 зерноуборочный комбайн, в 
основном марки “Бизон-110”, а также 10 машин 
КЗР-10. Отрядом убрана 31 тысяча гектаров и на­
молочено 67515 тонн зерна.
Перечень подобных примеров можно продолжать. 
Как видим, помощь колоссальная, союз Серпа и 
Молота действует надежно.
Перед агропромышленным комплексом Минщи­
ны поставлена задача: достичь и перешагнуть про­
изводство 2 миллионов тонн зерна начиная уже с 
2001 года. Готова ли Минская область к покорению 
этой вершины?
Здесь двух мнений быть не может - эта задача по­
ставлена нам руководителем государства.
Все ли у нас есть, чтобы выйти на двухмиллион­
ный рубеж? Многое. Однако немало еще и предсто­
ит сделать. Решением этих задач заняты сейчас об­
ластные и районные организации и службы, которые 
имеют непосредственное отношение к агропромыш­
ленному комплексу. Мы успешно провели сев ози­
мых. Ощутимо увеличили посевные площади, введя 
в севооборот дополнительные гектары земель, заня­
тых до этого пустошью. Приоритет - современным 
высокоурожайным сортам не только традиционной 
для Беларуси ржи, но и пшеницы, которая пока у 
нас в дефиците. К будущему урожаю мы готовимся 
со всей основательностью и, надеемся, что наши 
усилия не пропадут зря.
Перед нами стоит нелегкая задача - на техноло­
гическом уровне повысить урожайность полей, про­
вести работу по оптимизации землепользования и 
упорядочению структуры посевных площадей. Что 
делается в этом отношении? Прежде всего, уточня­
ем специализацию хозяйств и районов. Такая рабо­
та проводится государственным предприятием “Про­
ектный институт “Белгипрозем” для хозяйств Лю- 
банского и Солигорского районов за счет средств об­
ласти и для Крупского района - за счет республи­
канского бюджета. В целом по области такая работа 
должна завершиться к 2004 году.
Залогом успеха стал крепкий задел под нынеш­
ний урожай. На хорошем агротехническом уровне 
были проведены осенние и весенние полевые рабо­
ты. Тем не менее и на Минщине есть контрасты. Если 
одни хозяйства достигли рекордной урожайности, 
некоторые, как говорится, плелись в хвосте. Облис­
полкомом, его структурными подразделениями про­
водится большая работа по выполнению Указа Пре­
зидента Республики Беларусь от 3.03. 1998 г. № 97 
“ О финансовом оздоровлении и реформировании не­
платежеспособных сельскохозяйственных предпри­
ятий”. Различная урожайность почвы, разные кли­
матические условия, неодинаковое финансовое по­
ложение, ряд других объективных и, чего греха та­
ить, субъективных факторов влияют на работу ряда 
хозяйств.
Что делаем? Объединяем слабые хозяйства с бо­
лее сильными, объединяем их с промышленными и 
перерабатывающими предприятиями, которые име­
ют более мощный экономический потенциал и ма­
териально-техническую базу. В 250 колхозах сфор­
мированы долевые фонды и произведено их распре-
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деление на имущественные паи, 33 сельхозпредп­
риятия преобразованы в новые хозяйственные ры­
ночные структуры.
Для оздоровления экономики низкорентабельных 
и неплатежеспособных колхозов и совхозов приме­
няем и другие методы. Например, присоединение к 
экономически сильным хозяйствам, к промышлен­
ным, перерабатывающим и обслуживающим пред- 
приятитиям.
Для снижения пестроты в обеспечении хозяйств 
техникой в области создано 28 отрядов по обработ­
ке почвы, 19 отрядов по уборке кормов, 16 отрядов 
по уборке зерновых и зернобобовых культур.
Под урожай будущего года делаем ставку на рас­
ширение посевов как озимой, так и яровой пшени­
цы. У нас есть все основания надеяться, что в буду­
щем году хлебная нива Минщины будет более щед­
рой.
Для этого нужны сложная и эффективная рабо­
та, инициатива и знания, терпение и настойчивость 
только тогда мы добьемся поставленной цели.
ЗАДАЕТ ТОН МИНСКИЙ РАЙОН
По мнению председателя Минского облисполкома Н. Домашкевича, большинство 
руководителей райгорисполкомов области выдержало испытания года и доказало умение 
творчески трудиться. Итоги сельскохозяйственного года радуют, вселяют надежду на 
дальнейшую стабилизацию экономики хозяйств. Создан задел, который позволит выпол­
нить задачу, поставленную Президентом А.Г. Лукашенко перед тружениками столичной 
области: удвоить сбор зерна, увеличить надои молока до 1 млн. тонн. Главным резервом 
станут опора на науку, дисциплинированность, трудолюбие, и, конечно, человеческий 
фактор, о котором так много говорят.
Об итогах прошедшего года и планах на будущее мы беседуем с председателем 
Минского райисполкома Л.В. Русаком.
-Леонид Вячеславович, руководителей регио­
нов Минской области в чем-то можно сравнить 
со студентами. Недавно для них прошла своеоб­
разная «экзаменационная сессия», в ходе кото­
рой они отчитывались об итогах 2000 года и док­
ладывали руководству облисполкома о принима­
емых мерах по выполнению планов на 2001 год. 
О своих результатах рапортовал и Минский рай­
он.
-Да, не хвастаясь, хочется отметить, что в аграр­
ном секторе района в 2000 году достигнуты значи­
тельные положительные результаты. По производ­
ству зерна на балло-гектар наш район занял второе 
место по области. Вдвое больше прошлогоднего 
произведено зерна (186%), картофеля (206%) и ово­
щей (243%). Валовое производство зерна состави­
ло более 84 тысяч тонн. Больше заготовлено кормов. 
Под урожай будущего года посеяно 18150 га ози­
мых на зерно и зеленый корм, что составляет 110% 
к плану. На 1 декабря 2000 года валовое производ­
ство молока составило 41407 тонн. Это 105 процен­
тов к уровню 1999 года при том, что удой молока на 
корову увеличился против прошлогоднего на 161 кг 
и достиг 2547 кг. Валовой привес КРС составил 
111% к уровню прошлого года при росте среднесу­
точного привеса (413 г против 373 г в 1999 году). 
Среднесуточные привесы свиней составили 122% 
к уровню прошлого года и достигли 323 г. На нача­
ло декабря численность коров составила 16212 или 
103% к количеству прошлого года.В 2001 году пла­
нируем получить урожайность зерновых 32,2 ц/га, 
овощей 229 ц/га, картофеля 220 ц/га, рапса ярового 
20 ц/га, овощей 229 ц/га, кормовых культур 376 ц/ 
га, кукурузы з/м 236 ц/га. Для этого необходимо вне­
сти 451000 тонн органических удобрений, что на 
98 тонн больше, чем в нынешнем году, 13112 тонн 
действующего вещества минеральных удобрений, 
улучшить семеноводство и применение средств за- ‘ 
щиты растений.
-Были и явные лидеры среди хозяйств?
-Мне особенно хотелось бы отметить унитарное 
предприятие агрокомбинат «Ждановичи», которое 
возглавляет генеральный директор Г.П. Чуйко, при­
знанный облисполкомом «Человеком года». Урожай­
ность здесь 60 центнеров зерновых с гектара, удой 
молока на корову (за 11 месяцев) достиг 4 891 кг, 
среднесуточный привес на выращивании и откорме 
КРС превысил 731 г, на 100 коров получено 90 те­
лят.
- А за счет чего это достигнуто?
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